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ANALYSE D'UNE CAROTTE DE SEDIMENT 
(Mer du Nord, point Ml 149) 
Profondeur mat.org. Pb Zn Cu 
(cm) (%) (ppm) (ppm) (ppm) 
0 - 1 3.82 1 1 1 7 185 2 9. 9 
1 - 2 3. 1 6 355 155 125. 0 
2 - 3 1. 94 271 79 ! 3 ' 8 
3 - 4 1 . 5 0 127 76 1 1 • 0 
4 - 5 4. 76 395 257 3516 
5 - 6 5.38 3 1 6 277 34.3 
6 - 7 5. 7 2 348 352 38. 1 
7 - 8 5. J 7 313 1 3 2 1 30.9 
8 -10 4.82 189 254 30.0 
10 -12 1 . 44 98 73 8.2 
1 2 -14 1. 80 123 1 1 7 1 4 • 6 
1 4 -1 6 1 1 • 42 87 1 
77 1 1 • 1 
1 6 -20 ! 3. 71 103 1166 2 1 . 3 
20 -24 5.08 1 4 7 2 1 6 29.4 
24 -28 2.03 98 1 3 1 1 7 . 6 
28 -32 1 • 6 1 62 90 1 2. 5 
Cr Mn 
(ppm) (ppm) 
49.8 808 
39.5 770 
19.6 462 
21 . 5 364 
65.9 804 
63.0 837 
6 4. 1 859 
51. 5 763 
5 2 • 1 696 
19.8 2 98 
24.2 469 
1 5 . 9 355 
2 8. 1 672 
3 7. 6 825 
22.8 5 61 
1 5 . 6 460 
